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1 En Allemagne,  fédérations  professionnelles,  partenaires  sociaux,  s’expriment  légitime 
ment à la fois dans l’intérêt général (leurs membres contribuent à l’action collective) et
pour faire valoir leurs intérêts particuliers. Mais le lobbying est en crise (voir REA 61/03),
la défense de l’intérêt général marquant le pas. Un ouvrage collectif (LEIF et al.) retrace
les évolutions d’une activité et de ses dérives. Ces dernières contribuent à jeter le dis 
crédit sur un segment essentiel de la communication : les relations publiques, à la limite
entre information ‘pure’ (informer l’opinion via la presse) et information ‘inté ressée’ (ma 
nipuler l’opinion). Les métiers de la communication, apparentés à ceux du journalisme,
ont considérablement changé, évoluant vers ce qu’il est convenu d’appeler le « mana ge 
ment de la communication » (RAUPP et al.) avec ses techniques de gestion de crise, par
exemple, ou d’internationalisation des stratégies (KOHLER et al.). Les for mations à ces
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métiers de relations publiques se sont modifiées en conséquence (NEUBERT et al.) et se
distinguent aujourd’hui de plus en plus du journalisme. (IB) 
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